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Source Subfamilies Tribes Genera Species
Hackel (1887) ' 13 313 3500
Bews (1929) 2 15 483 5871
Prat (1936) 3 26 350 4900
Roshevits (1937) 2 28 564 6063
Pilger (1954) 9 34 556 '
Potztal (1964) 9 37 700 8000
Hubbard (1973) 2 25 482 '
Clayton & Renzoize (1986) 6 40 651 9675
Tzvelev (1989) 2 20 898 10,300
Watson & Dallwitz (1992) 5 45 785 10,000
Simon & Healy (2007) 12 ' 756 12,096
Thorne (2007)         12 38 678 10,220
Mabberley (2008) 6 40 715 10,550
Grass Phylogeny Working Group II ' ' 531 11,157
Soreng et al. (2015) 12 51 771 12,074
Kellogg (2015) 12 35 707 11,347
Clayton et al. (2016) ' ' 715 11,230
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